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保障作用 
国家图书馆概况 
性质 
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• 中国国家图书馆是： 
• 国家总书库 
• 国家书目中心 
• 国家古籍保护中心 
• 国家典籍博物馆 
• 中国国家图书馆的职责： 
• 国内外图书文献收藏和保护的职责，指导协调全国文献保护工作； 
• 为中央和国家领导机关、社会各界及公众提供文献信息和参考咨询服
务； 
• 开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究，指导全国图书馆业务工作； 
• 对外履行有关文化交流职能，参加国际图联及相关国际组织，开展与
国内外图书馆的交流与合作。 
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文献采访原则 
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国家图书馆文献采访的总原则 
• 中文求全 
• 外文求精 
• 中国学文献求全 
国家图书馆文献资源建设的目标 
• 全国领先，亚洲一流，战略保障基地 
• 印本文献的战略保障基地 
• 数字资源的便捷使用 
 
外文文献采访 
人员 
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国家图书馆现有外文文献采访人员： 
• 英语：N；日语：16人；俄语：7人 
• 德语、韩国语：各4人；法语：3人 
• 阿拉伯语、西班牙语、意大利语、蒙古语、印地语、泰语、越南语、印度
尼西亚语：各1人 
外文文献采访 
范围 
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国家图书馆外文文献采访范围： 
• 采访： 
• 各种资料类型：图书、期刊、缩微制品、音像制品、电子资源、古籍
善本、国际组织与外国政府出版物等 
• 各种语种：涉及100多个语种； 
• 交换：接受外国交换和赠送文献，发送对方所需文献，对外宣传； 
• 托存：国际组织与外国政府出版物 
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重点 
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• 研究国际共运著名领导人以及中国党和国家领导人的学说、思想和生平的
著作； 
• 研究民族解放运动、工人运动、社会主义和国际共运的著作； 
• 各国国家、政府、主要政党、重要社会团体首脑人物和各界有影响人物的
著作； 
• 大型综合性百科全书，大、中型字典、词典，国际性和国家级的人名词典、
地名词典、世界性和国家级年鉴； 
• 海外出版的中文文献以及译成外文的中国古今重要文献； 
• 海外华人著述、翻译、编辑的有重要参考价值的文献； 
• 世界各国的国家级政府出版物，重要国际组织的出版物； 
• 国际性和国家级学术组织的出版物及学术会议录，重要学会、协会组织编
辑出版的具有较高学术水平的出版物； 
• 各学科有参考价值的工具书、学术著作和刊物；  
• 图书馆学与信息管理等有参考价值的文献； 
• 有关我国周边国家政治、经济、文化、民族、宗教、军事、地理等情况的
文献。  
 
外文文献采访 
数量 
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• 西文图书：约6万种 
• 日文图书：1.8万种 
• 俄文图书：7000种 
• 东方小语种图书：4000种 
• 外文现刊：5596种，社科2949种（53%），科技2647种（47%） 
• 外文数据库：100+个数据库 
 
馆藏小语种文献 
历史 
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• 东文小语种图书采编入藏始于建国初， 
• 1954年已经有1名负责朝文文献的专业工作人员， 
• 1955年到1961年间有陆续配备了阿拉伯语、印尼语专业工作人员， 
• 文革前已经入藏东文小语种图书已经达14528种册。 
• 文革期间出现了断层。 
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历史 
• 1978年以后，国家图书馆
的工作恢复了生机，东文小
语种图书馆藏建设也得到了
发展机会， 
• 1980年代初，又陆续配备
了蒙古语、泰语、缅甸语等
专业工作人员，东文小语种
图书馆藏建设得到了长足发
展， 
• 1990年代初，随着原有工
作人员退休，还有经济形势
等问题，新的人才难以得到
补充，东文小语种图书馆藏
建设逐渐开始走下坡路。 
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发展 
• 2000年以来，我国与周边国家的往来更加频繁，东文小语种文献馆藏
受到重视，国家图书馆聘用了不少东文小语种专业人才 
• 目前专门从事东文小语种图书馆藏建设工作的人员有7名 
• 负责采编朝鲜、韩国、蒙古、越南、泰国、印度、印度尼西亚、马来
西亚、阿拉伯国家和地区共等30多个国家和地区出版的图书 
• 文献处理能力不断提高 
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“一带一路”相关工作 
东盟文化论坛 
• 2009年10月18日：中国国家图书馆、广西壮族自治区新闻出版局主
办，广西壮族自治区图书馆、广西新华书店集团有限公司承办的
“2009中国—东盟图书展暨图书馆业合作论坛”在广西壮族自治区
图书馆举行 
• 2012年9月，中国-东盟文化论坛在广西举行，由文化部和自治区人
民政府主办，中国国家图书馆协办，广西文化厅承办，于9月11日在
广西南宁开幕。 
• 来自中国、东盟10国、韩国的国家图书馆馆长或其代表，东盟秘书处、
中国—东盟中心的相关代表，以及国内各省市、高校的图书馆馆长和
专家学者等200余位国内外嘉宾应邀出席了论坛活动。 
• 通过了《东亚图书馆南宁倡议》， 
• 有力地推动了东亚图书馆交流与合作。 
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“一带一路”相关工作 
中阿馆长论坛 
• 2014年10月13日，“中国阿拉伯国家图书馆馆长论坛”在国家图书
馆举行。文化部副部长丁伟、也门文化部副部长沙瓦菲、国家图书馆
馆长韩永进出席论坛并致辞，此外还有来自埃及、约旦、伊拉克、阿
曼、突尼斯等阿拉伯国家联盟的十余名馆长、专家和国内图书馆届部
分馆长出席活动。 
• 是为庆祝“中阿合作论坛”成立10周年、落实“一带一路”战略部署
而举办的第三届阿拉伯艺术节的系列活动之一。 
• 促成并通过了《中国与阿拉伯国家图书馆2014北京合作倡议》 
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外文文献采访 
业务增长 
• 领导高度重视 
• 业务增长： 
• 2010年：西文34171、日文13589、俄文6000， 
• 2013年：西文60106、日文18555、俄文7778； 
• 西文增长76%。 
• 语种齐全：12种语种的干部中有一半都是近三年新进的。 
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历史统计表 
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年度 图书数量 语种 
2006 1373 越南文、印地文、梵文、缅甸文、乌尔都文 
2007 3157 韩文、阿拉伯文、印地文、孟加拉文、尼泊尔文 
2008 2731 韩文、阿拉伯文、印地文、梵文、尼泊尔文、乌尔都文 
2009 2154 韩文、阿拉伯文、印尼文 
2010 2052 阿拉伯文、越南文、印尼文、马来文 
2011 2031 韩文、越南文、阿拉伯文、波斯文、马来文 
2012 3002 韩文、越南文、阿拉伯文、波斯文、希伯来文、蒙古文 
2013 4772 韩文、越南文、阿拉伯文、波斯文、希伯来文、蒙古文、
泰文、印地文、乌尔都文 
2014 4815 韩文、越南文、阿拉伯文、波斯文、希伯来文、蒙古文、泰文、印地文 
2015 3773+ 韩文、越南文、阿拉伯文、蒙古文、泰文、印地文、印
尼文、马来文 
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分语种馆藏统计表 
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语种 数量 语种 数量 
韩文 20155 希伯来文 18 
越南文 12197 印地文 21235 
阿拉伯文 23597 乌尔都文 811 
马来文 1751 梵文 1603 
印尼文 7072 孟加拉文 368 
波斯文 1922 尼泊尔文 232 
泰文 6781 巴利文 231 
蒙文 6445 缅甸 8100 
东方小语种图书合计 112518 
未来展望 
设想和难点 
• 国家图书馆的地位和对外服务的需要 
• 政治和经济形式对业务工作的影响 
• 进一步调研“一带一路”有关国家的出版情况 
• 配备人员，鼓励一专多能，优化工作流程 
• 实地考察的困难 
• 拓宽渠道的设想 
• 通过本次会议能有收获 
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